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اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم )ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ رﻣﻀﺎن  : 
  (اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺮاﳒﻜﻨﺞ إﻧﺪراﻣﺎﻳﻮ
اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ  ﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟ ﻳﻜﻮن وﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻴﺎأو ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺎﺷﻔﻮﻳ اﺗﻌﺒﲑ ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إن ﰲ   
ﻛﻠﻐﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أداة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪرس وﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ أĔﺎ ēﻤﻞ رﻏﻢ 
أن وﺳﺎﺋﻞ  أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻬﺎ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ đﺪف ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺨﺪاﻣإﻫﻮ أداة اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  .اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  وﺳﻴﻠﺔ إﺣﺪىﰲ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم ﻫﻮ  ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪاﻟوﻫﻜﺬا، ﻓﺈن 
إﱃ ﳏﺎدﺛﺔ ﺣﺠﺔ  ﻤﺸﺎﻫﺪة واﻻﺳﺘﻤﺎعﻠﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﻗﻲ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﻌﻮ ّ دون ﻟ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ وﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﻗﻲ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم.
وأﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﻓﺮﻗﺔ   
ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪاﻟاﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم  ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪاﻟوﻛﺬاﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪ
  اﻟﻄﻼب.
ﺈﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ. ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺑ  
اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﳌﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ đﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ. ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻜﻮن  ﻴﺔﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤاﻟ
  .ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
وأﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﲝﺚ ﻛﻤﻲ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ  ﲟﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، وﻃﺮﻳﻘﺔ   
  ﻘﺎﺋﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ. ﲨﻊ اﳊ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻴﻨﺔ وﺑﻌﺪ ان ﻳﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﰲ ﻓﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ، ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ  
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  اﻟﻄﻼب.
  
   اﻟﻔﻬﺮس
  
  ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  رﺳﺎﻟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ
  اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ
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   اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣﻘـﺪﻣـﺔ
  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ . أ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱴ ﻛﺮﻣﻬﺎ اﷲ ﺑﻘﺮآﻧﻪ اﻟﻜﺮﱘ، وﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﻠﻐﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪّ ﻳﻦ ﻷنّ  ﻮﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﺳﺘﻤﺮار ﳕﻮﻫﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺣﱴ اﻵن. إاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
: إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﻪ  ٢اﻵﻳﺔ  اﻹﺳﻼم وﺻﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﺴﻮرة ﻳﻮﺳﻒ
ﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﳌﻠﻚ اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أ. و إن ۝نﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴ ّ ﺎ ّﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮ آﻗﺮ 
ﻟﻮازم ﺣﻴﺎﺗﻪ ـ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﰲ ان ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟّﻠ ﻐﺔ ﻟﻘﻀﺎء اﳊﺎﺟﺔ و  اﳌﺮء ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
و ﻟﻄﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﺎﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔـ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎل،  أاﻟﺘﻌﺒﲑ وإﻳﺼﺎل اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﱃ اﳌﺮء 
  ﻛﺎﻧﺖ اﻟّﻠ ﻐﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮء ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ واﻟﺴﻌﺎدة ﰲ اĐﺘﻤﻊ.
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ﻟﺘﻔﺮدﻫﺎ، وﻧﻄﻘﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ان ﻧﻔﻬﻢ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ 
ﻈﻤﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﻧ
  واﳌﻴﺰات اﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى. ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ اﳌﻔﺮدات.   
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة أﺧﺮى. 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻫﻲ: ﻣﻬﺎرة وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وﻧﻈﺮﻳﺎ أن ا
ة، وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻳﺪ ءاﻻﺳﺘﻤﺎع، وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮا
ﻣﻬﺎرة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات  ﻣﻦ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. ﻷن اﻟﻜﻼم
 اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻟﻘﺪ اﺷﺘﺪت
  ﻓـﻰ ﺑﺪاﻳﺔ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
واﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻮت، أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن 
اﻟﻜﻼم رﻏﻢ أĔﻢ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻟﺬﻟﻚ أن اﻟﻠﻐﺔ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﺴﺎن أو 
اﻟﺒﺎﺣﺚ، واﻟﻜﻼم ﰲ  ﻬﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺜاﻟﻨﻄﻖ. واﻟﻨﻄﻖ ﻫﻮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻛﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎ
ﻫﻮ أﺳﺎس ﻣﻬﻢ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻛﻞ  ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
  (.٩١: ٦٨٩١اﳋﻮﱄ  ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ )دﻛﺘﻮر اﻟﻄﺒﻘﺔ
وﻛﺎن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻃﻼب اﳌﺪارس ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻳﺼﻌﺒﻮن ﻋﻦ اﻟﻜﻼم. وأﻛﺜﺮ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪة. وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ  اوﻳﺘﻜﻠﻤﻮ  اﻣﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ان ﻳﻌﺘﱪو 
  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻛﻄﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
ﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ،  ﺑﺈوﻫﻜﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ 
ﺳﺘﺨﺪام إﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ. ﻓﺈن اﻷﳘ
  (. ٥:  ١٩٩١اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ )أﲪﺪ ﺳﻮﺟﺎﻧﺎ 
و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ـ ﳘﺎ 
ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﺮﻫﺎ ﺑﻞ آﻟﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ اﺳﺘﺤﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ 
  ﺗﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 أﳘﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳒﺎز اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷن ﰲ ﻫﺬا 
ﻣﺎ أ .اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻌﺼﺮي ﳛﺘﺎج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻳﻀﺎح اﻟﱴ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ" اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻹﺗﺼﺎﱄ اﻟﱴ ﺗﻨﻔﻊ ﻷﻫﺪاف ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﺘﺴﻤﻰ "ا
  ( ٨:  ٤٩٩١ﺳﻮدروان داﻧﻴﻢ )
ﻢ، وﺑﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻼ رﻳﺐ أن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺗﻠﻌﺐ دورا ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴ
 ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺳﻜﻮرن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻜﻤﺒﻮﺗﲑ ﻛﺄﻧﻈﻤﺔ ﻳﻌﺮف ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ( naruhcs)
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ و اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﺟﻴﺪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ 
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ و أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻮﺗﲑ. وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة ﺗﻮﻓﲑ ﻓﻬﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ 
اﳌﺎدة واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ دﻗﻴﻘﻴﺔ وﻣﺜﲑة ﻟﻺﻫﺘﻤﺎم )ﻓﻬﻤﻲ 
  (.٠٢ : ٨٩٩١أزﻣﻴﺎر 
أو ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻤﺎﺋﻲ ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ   )hsalF aidemorcaM( وﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪ
ﻟﻄﻼب،  واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ اﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﺮض ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﳏﺪودة وﺗﺜﲑ ﻣﺼﺎﱀ 
أو ﺷﺮﳛﺔ أو ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات اﳌﻌﻴﻨﺔ وﻋﻠﻰ  )hsalF aidemorcaM( ﻓﻼﺷﻪ
وﺗﻮﺿﻴﺤﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ  ﻞ ﺗﻔﺴﲑ أﺳﺎﺳﻲم ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻛاﻷﺧﺺ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼ
  (.٩١:  ٤٩٩١)ﺳﻮدروان داﻧﻴﻢ 
ن ﻳﻔﻬﻤﻮا أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ أذن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﻄﻼب إ
ﻻĔﺎ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱴ ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ  )hsalF aidemorcaM( ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪ
 ﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ ﲨﻴﻊ đ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﺮض ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﳏﺪودة و ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎم
   ﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﳎﺎ
واﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺮاﳒﻜﻨﺞ إﻧﺪراﻣﺎﻳﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻌﺼﺮي.
 ﻢﻴﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ اﻟﻨﻤﻮذج ﲝﺚ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺎﻟﺒﺎﺣﺚﻓ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
 اﳌﻬﺎرة ﰲ ﲢﺴﲔ ﻄﻼباﻟ đﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ )hsalF aidemorcaM( ﻓﻼﺷﻪ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻞاﻟﻮﺳﺎﺋ
 ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع: .ﻜﻼماﻟ
 aidemorcaM( ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪ ﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋ إﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻔﺼﻞاﻟ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ )hsalF
  .إﻧﺪراﻣﺎﻳﻮ ﻛﺮاﻧﺠﻜﻨﺞاﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  
  
 ﺒﺤﺚﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟ  . ب
ēﺪف ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ إﱃ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ 
اﻟﺜﺎﻣﻦ  ﻔﺼﻞاﻟإﳒﺎز ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺤﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  إﻧﺪراﻣﺎﻳﻮ ﻛﺮاﳒﻜﻨﺞﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  
  .ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪ
 
 اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌﻠﺔ  . ج
 اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻓﻼﺷﻪ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﺳﺘﺨﺪام ﻛﻴﻒ .١
  إﻧﺪراﻣﺎﻳﻮ؟ ﻛﺮاﳒﻜﻨﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻦ
  اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻓﻼﺷﻪ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻮﺳﻴﻠﺔﺎﻟﺑ اﻟﻜﻼم اﳌﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻴﻒ .٢
  إﻧﺪراﻣﺎﻳﻮ؟ ﻛﺮاﳒﻜﻨﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪرﺳﺔ
 اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﳓﻮ ﻓﻼﺷﻪ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﺘﺨﺪامإ ﺛﺄﺛﲑ ﻛﻴﻒ  .٣
 إﻧﺪراﻣﺎﻳﻮ؟ ﻛﺮاﳒﻜﻨﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻦ
 
 اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺪافأ  . د
اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ  ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋ إﺳﺘﺨﺪامﳌﻌﺮﻓﺔ  .١
 .إﻧﺪراﻣﺎﻳﻮ ﻛﺮاﳒﻜﻨﺞاﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  
اﻟﻔﺼﻞ  ﰲ ﻬﺎﻋﻼﺟو  اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﳓﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺔ اﻟّﻠ ﻐﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ .٢
 .إﻧﺪراﻣﺎﻳﻮ ﻛﺮاﳒﻜﻨﺞاﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  
 ﻟﱰﻗﻴﺔ  ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺳﺘﺨﺪامإ ﰲ ﻋﺪﻣﻬﺎ وأ ﺗﺄﺛﲑ وﺟﻮد ﳌﻌﺮﻓﺔ  .٣
ﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﲟ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻔﺼﻞاﻟ ﰲ  اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة
 .إﻧﺪراﻣﺎﻳﻮ ﻛﺮاﳒﻜﻨﺞ
 
  اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮﻳﺔ  . ه
ﺑﺘﻌﺒﲑ ﺷﻔﻮي أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إن  
( وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ وﺳﺎﺋﻞ ١١ :  ٥٠٠٢اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ )راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ 
ن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪرس وﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ أĔﺎ أاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أداة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
ﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ēﻤﻞ رﻏﻢ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وﺳﺎﺋ
  ﻳﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻨﻘﻞ إﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ أداة اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ đﺪف ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  (. ٢٢١:  ٠١٠٢ﻧﻴﻨﺎ ﳌﺎﺗﻨﺠﻮ  وﳘﺰة ب أوﻧﻮ )
 ﺳﺘﺨﺪام إ، وﳝﻜﻦ ﺔﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻔﻮﻳﻳﻬﺘﻢ ﰲ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم ﺑﺎﳌﻌﲎ ﰲ 
ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺔاﻷﺷﻜﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻄﺮق اﳌﻨﺎﺳﺒ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻦ ﳝﻠﻜﻮĔﺎ، ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن أﺷﻜﺎل اﻟﺬﻳ
  (.٥٦:  ٩٠٠٢اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻔﻢ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ.)ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب راﺷﺪي 
ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻤﺎع واﳌﻔﺮدات. ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  ﻬﺎرات اﻟﻜﻼمﺘﺤﻘﻖ ﻣﺗﳝﻜﻦ أن و 
ﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺸﺎﻫﺪة واﻹﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﳏﺎدﺛﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹ
  .(٣٦:  ٥٠٠٢ﺠﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ )راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﱴ ﻳﺘﻌﻮدون اﻟﻜﻼم ﲝ
ﰲ  (hsalF aidemorcaM(وﻫﻜﺬا، ﻓﺈن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ "ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪ
ﻫﻮ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﻗﻲ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم
ﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﳏﺎدﺛﺔ ﺣﺠﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ وﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﻗﻲ ﻗﺪرة ﺣﱴ ﻳﺘﻌﻮ ّ دون ﳌﺸﺎﻫﺪة واﻹ
  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم.
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻤﺒﻮﺗﺮ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺘﺤﺴﲔ  ىﺣﺪإو  
ﰲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ  اﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻘﺪرو  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ وﳝﻜﻦ أن ﲣﻠﻖ 
ﻫﻲ آﻟﺔ ﻟﺘﻄﻠﻊ اﻟﺼﻮر ﻣﻦ  "sucofni"ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻤﺒﻮﺗﺮ ﻛﺈﻧﻔﻮﻛﻮس  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ.
  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ. ﱃ اﳉﺪار ﻟﻴﺸﺎﻫﺪ ﻛﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬإاﻟﻜﻤﺒﻮﺗﺮ 
ﻋﻠﻰ إﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ 
اﳌﺪرﺳﺔ. ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﳌﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺣﱴ 
ﳝﻜﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ đﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ. ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ 




   ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ  . و
  ﻤﺎ ﻳﻠﻰ:ﻜﻓ وأﻣﺎ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﺳﻠﻜﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻤﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ: وأﻣﺎ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ .١
اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ:   ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ .٢
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ أﻣﺒﲑﻳﻚ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ: وأﻣﺎ   ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ .٣
 ﻧﻮع اﳊﻘﺎﺋﻖ .٤
 إﺳﺘﺨﺪامﺄﺛﲑ ﺗﲝﺚ ﻻﺧﺘﻴﺎر وﺟﻮد  وأﻣﺎ ﻧﻮع اﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ
 ﻔﺼﻞاﻟ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻛﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔﻋﻠﻰ  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪ
ﲝﻴﺚ أن ﻫﺬا  إﻧﺪراﻣﺎﻳﻮ ﻛﺮاﳒﻜﻨﺞﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﲟ اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﲔ اﻟﻄﻼب  اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرةاﻟﺒﺤﺚ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮق ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
  ﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.إاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﺪون و  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪ ﺳﺘﺨﺪامﺈﺑ
 
    اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﺿﻴﺔ  . ز
 ﰲ ﻓﻌﻠﻴﺔوﺟﻮد اﻟﺘﺄﺛﲑ و اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺆﻣﻦ đﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ   
ﻟﻄﻼب اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﱰﻗﻴﺔﻟ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪ ﻴﺔوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺗﻄﺒﻴﻖ 
  .إﻧﺪراﻣﺎﻳﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺮاﳒﻜﻨﺞ
  
  
  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ  . ج
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪام اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ. ٠١٠٢ اﻟﻜﺮام، ولأ ﻣﺎﺣﻲ
 اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻨﺒﻪ ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ) اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ رﻏﺒﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ وأﺛﺮﻩ ﻓﻼﺷﻪ ادوب
 ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺪراﺳﺎت ﻛﻠﻴﺔ. ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ رﺳﺎﻟﺔ. (ﻣﺎﻻﻧﺞ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
  ﻟﻮﺑﻴﺲ ﻛﻴﺲ دﻛﺘﻮر:  إﺷﺮاف ﺖﲢ. ﻣﺎﻟﻨﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
  ﻓﻼﺷﻪ ادوب ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ : اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
 اﻟﻌﻠﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻠﻮم، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺳﺎﺳﻴﺔاﻷ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺒﺪأ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻷن اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺧﺬ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت وﻟﻐﺮض. اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﻔﺲ ﺗﺆﺛﺮ اﻷوﻟﻴﺔ واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
 ادوب ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺻﻤﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻟﺪى اﳉﻴﺪة
 واﺳﻬﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﻟﻴﻖأو  ﺣﺴﻦأ ﻷﻧﻪ ﺎﻣﺞاﻟﱪﻧ ﻫﺬا واﺧﺘﺎر. ﻓﻼﺷﻪ
  .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﺟﺮب اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻧﺘﻬﺎء ﺑﻌﺪ
  . ﲡﺎﻫﻬﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺳﺘﺨﺪامإ أﺛﺮ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪراﺳﺔ ﻃﻮال دواﻓﻌﻬﻢ وﻻﺣﻆ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲ ﻣﺎ( ١: ) ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺸﻜﻠﺔ
 ﻣﺪة ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﻛﻴﻒ( ٢) ﲟﺎﻟﻨﺞ؟ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 أﺛﺮ  ﻣﺎ( ٣) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻓﻼﺷﻪ ادوب ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺳﻴﻠﺔ ﺳﺘﺨﺪامﺈﺑ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﻼﻣﻴﺬ رﻏﺒﺔ ﻴﺔﻗﺗﺮ  ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻼﺷﻪ ادوب ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺳﻴﻠﺔ ﺳﺘﺨﺪامإ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲟﺎﻟﻨﺞ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
  ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﻳﺘﻜﻮن ﺗﻄﻮﻳﺮي ﲝﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا
 اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻋﲔ أﻣﺎ و. م ١١٠٢/٠١٠٢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻨﺔ ﲟﺎﻟﻨﺞ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺳﻴﻠﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻓﺎﳌﺘﻐﲑ. اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺼﻒ ﻃﻼب ﻣﻦ ﻓﺘﺘﻜﻮن
 واﻷداوة. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻼﻣﻴﺬ رﻏﺒﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻼﺷﻪ ادوب
  .اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ(  ٣) ﺳﺘﺒﺎﻧﺔاﻹ( ٢) اﳌﻼﺣﻈﺔ( ١) ﻫﻲ اﻟﺒﻴﻨﺎت ﳉﻤﻊ
 ﲟﺎﻟﻨﺞ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺪرﺳﺔ أن( ١: )ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﻢأ ﻣﻦ
. واﻟﻄﺒﺎﺷﲑ اﻟﺪراﺳﻲ، واﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺒﻮرة، ﻣﻨﻬﺎ، ﻋﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺳﺘﺨﺪﻣﺖإ
 ﻣﻦ وﻳﺘﻜﻮن ﻓﻼﺷﻪ، ادوب ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﰎ( ٢)
( د) دراﺳﻴﺔ، ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺸﺎﺷﺔ( ج) اﻻرﺷﺎدﻳﺔ، اﻟﺸﺎﺷﺔ( ب) اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺸﺎﺷﺔ( أ)
 إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺻﻞ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺑﻌﺪ( ٣. )واﳌﺼﻤﻢ اﻟﱪﻧﺎﻣﻴﺞ اﻟﺸﺎﺷﺔ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ رﻏﺒﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ أﺛﺮت ﻗﺪ اﳌﺼﻤﻤﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أن ﻋﻠﻰ اﻟﱵ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 ﺑﺄن ﻗﻮل ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ، وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ واﻧﻄﻼﻗﺎ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲔوﲢﺴ ﺗﻜﻮﻳﺮ إﱃ ﳏﺘﺎج اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬا ﺗﺼﻤﻴﻢ
  .اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ. ١١٠٢ اﳍﺎﻣﺔ، اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ٦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﺑﺤﺚ) ﻓﻼﺷﻪ ادوب
 ﻣﻔﺘﺎح د.ر: اﻟﺜﺎﱐ وﻣﺸﺮف ﲰﺎر، ﻋﻴﻨﲔ. د.أ: اﻷول ﻣﺸﺮف (.ﺷﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎوى
  .اﳍﺪى
  ﻓﻼﺷﻪ ادوب ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻔﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎت : اﻹﺷﺎرﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
  ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﳌﺪر ّﺳﲔ ﻷن واﻟﺪارﺳﲔ، اﳌﺪر ّﺳﲔ ﻟﺪى وﻻزم ﻣﻬﻢ أﻣﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
 اﻷوﻟﻴﺔ واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت. ﺗﻌﻠﻤﻮﻫﺎ اﻟﱵ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻄﻼب اﺳﺘﻌﺎب ﻣﺪى đﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮا نأ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺻﻤﻤﺖ ﻟﺬا. اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑا ﺗﺆﺛﺮ اﳉﻴﺪة
 ﺣﺴﻦأ ﻷﻧﻪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺧﱰت. ﻓﻼﺷﻪ ادوب ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
  .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ واﺳﻬﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﻟﻴﻖأو 
 ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺛﻨﺎء اﳌﺼﻤﻤﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺟﺮﺑﺖ ﺗﺪرﻳﺒﺎت، ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﺘﻬﺎءإ ﺑﻌﺪ
 ﻫﺬﻩ اﺳﺘﺨﺪام أﺛﺮ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪراﺳﺔ ﻃﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻻﺣﻈﺖ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌّﻠ ﻢ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
 ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﻛﻴﻒ( ١: )ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺸﻜﻠﺔ
 ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪى ﻣﺎ( ٢) ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ؟ ٦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻓﻼﺷﻪ ادوب
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ؟ ٦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻓﻼﺷﻪ ادوب ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﻤﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 رﻓﻊ ﰲ ﻓﻼﺷﻪ ادوب ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺼﻤﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪى ﻣﺎ( ٣)
  اﻟﻄﻼب؟ ﻛﻔﺎﺋﺔ
 ﰲ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺼﻒ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﻳﺘﻜﻮن ﺗﻄﻮﻳﺮي ﲝﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا
 ﻓﺼﻞ ﰲ م ١١٠٢/٠١٠٢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻨﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ٦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
 ٢٣ وﻫﻢ( أ) اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺼﻒ ﻃﻼب ﻓﺘﺘﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻋﻴﻨﺔ وأﻣﺎ. اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺪراﺳﻲ
  .ﺗﻠﻤﻴﺬا
 ﺑﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻫﺬﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ( ١: )ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﻢأ ﻣﻦ
 ﺗﺼﻤﻴﻢ واﳌﺸﻜﻼت، اﳊﺎﺟﺎت ﲢﻠﻴﻞ وﻫﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﺖ ﳝﺮ اﻟﺬي ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ
 ﻫﺬا ﻣﻦ. اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺎت وﲡﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، اﳋﱪاء، ﲢﻜﻴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت، ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﻄﺔ،
  اﻟﱵ راﺋﺴﻴﺔ ﺷﺎﺷﺔ( أ: )ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﱵ اﳌﱪﳎﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺒﺤﺚ
( ج) اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﻮاد ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮى ﻣﺪاﻋﻤﺔ ﺷﺎﺷﺔ( ب) ﺗﺪرﻳﺒﺎت، ٠٢ ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن
 واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ اﳋﱪاء ﲢﻜﻴﻢ اﻧﺘﻬﺎء ﺑﻌﺪ. اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮى ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺷﺎﺷﺔ
" ﺟﻴﺪ" درﺟﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳉﻮدة( أ) ﻣﻦ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻫﺬﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮﻓﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ،
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﲟﻌﺪل"  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ" درﺟﺔ ﰲ اﻟﱪﳎﻴﺔ اﳉﻮدة( ب) ١١،٤ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﲟﻌﺪل
 اﺟﺎﺑﺔ( د) ١٩،٤ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﲟﻌﺪل"  ﺟﺪا ﺟﻴﺪ" درﺟﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﻮدة( ج) ٣،٤
 ﲢﻮﻳﺐ ﻣﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ. ١٢،٤ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﲟﻌﺪل"  ﺟﻴﺪ" درﺟﺔ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 اﳌﺼﻤﻤﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻫﺬﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ( ٣. )٥ ﲟﻘﻴﺎش اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ إﱃ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ
 أﺣﺴﻦ اﳌﺪروﺳﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻳ ُ ﻌﺮف اﻟﻄﻼب ﻛﻔﺎﺋﺔ اﳌﺴﺘﻮى رﻓﻊ ﰲ
 ﻫﺬﻩ ﻳﺴﺘﺨﺪم ان ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﳌﺪروﺳﺔ اﳌﻮاد إﱃ اﻟﻄﻼب إﻧﺼﺎت وازداد وأدقّ ،
  . اﳌﻔﺮدات ﺣﻔﻆ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻈﻢ واﺳﺮع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺼﻤﻤﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
 ﺗﻨﻘﺢ اﻷﻳﻘﻨﺔ، ﺗﻐﻴﲑ ﺑﺮﳎﻴﺔ، وﻣﻮظ اﲤﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﻨﻘﻴﺢ أﻣﺎ
 اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت، ﺑﺎدارة ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﱵ واﻷﺷﻴﺎء اﻻﺻﻮات،
  .اﳉﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﺤﺪام ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﱵ
  
 وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺚ نأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺒﺤﺚ ذﻟﻚ ﻣﻦ و
 اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ )hsalF aidemorcaM( ﻓﻼﺷﺔ ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻛﺮاﻧﺠﻜﺮﻧﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ
  .إﻧﺪراﻣﺎﻳﻮ
  
   ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  . ح
  وأﻣﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ:
وأﻫﺪاف  وأﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺪﻳﺪ: ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻫﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و  اﻟﺒﺎب اﻷول
وﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻨﻈﻴﻢ  واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺒﺤﺚ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ
  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
وﻣﻬﺎرة  ﻣﻜﺮوﻣﺪﻳﺎ ﻓﻼﺷﻪواﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟ ﺋﻞوﺳﺎاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮي ﰲ  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ :
  اﻟﻜﻼم
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺰﻣﺮة و  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
ﲢﻠﻴﻞ و  ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﺜﺎل وﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ وأداوت اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ
  اﳊﻘﺎﺋﻖ وﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺻﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 










  ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :
 وأﺛﺮﻩ ﻓﻼﺷﻪ ادوب ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪام اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ. ولأ ﻣﺎﺣﻲ اﻟﻜﺮام،
. (ﻣﺎﻻﻧﺞ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻨﺒﻪ ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ) اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ رﻏﺒﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ
 .ﻣﺎﻟﻨﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ. ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ رﺳﺎﻟﺔ
  م.٠١٠٢
 ﺑﺤﺚ) ﻓﻼﺷﻪ ادوب ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ. اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳍﺎﻣﺔ،
 ﺟﺎﻣﻌﺔ (.ﺷﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎوى ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ٦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي
  م.١١٠٢ .ﻣﺎﻟﻨﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺟﺴﻮر ﻟﻠﻨﺸﺮ . اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ .ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺎﻣﺪ،
   م.٨٠٠٢وﻟﺒﺘﻮزﻳﻊ. 
  م.٦٨٩١دار اﻟﻔﻜﺮ : دﳝﺸﻖ.  .ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺟﻮدات ،رﻛﺎﰊ
  م.٠١٤١ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮد. . إﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﺔﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ، ﳏﻤﺪ. 
ﺑﲑوت : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔ.  –. ﻟﺒﺎﻧﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ، ﳏﻤﺪ. 
  م.٣٨٩١
ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﻃﺔ اﳌﺆؤﻟﻒ.  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ أﺳﺎﻟﻴﺐ. ﳏﻤﺪ اﳋﻮﱄ، ﻋﻠﻲ
  م.٦٨٩١
  .ﺪﲪأ ،ﺮﺸﺒﻟا ﺪﻴﻋ تاروﺪﻟا (ﺔﺛﺪﺤﻤﻟا) مﻼﻜﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ةﺮﻛﺬﻣﺔﻔﺸﻜﻤﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا.  
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